




Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 
 Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat 
Allah SWT yang telah memberikan kekuasaan-Nya menjadi bentuk 
kesempurnaan yang tak terkira serta hidayah-Nya, berkat rahmat-Nya lah penulis 
dapat menyelesaikan Usulan Penelitian yang berjudul “PENGARUH CURRENT 
RATIO (CR) DAN DEBT TO ASSETS RATIO (DAR) TERHADAP RETURN 
ON ASSETS (ROA) Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif dan 
Komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017”. 
 Tak lupa juga shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada 
junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umat manusia 
kepada jalan yang benar yang diridhai Allah SWT dan kepada para sahabat, 
keluarga, serta umatnya hingga akhir zaman. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih 
kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan laporan ini, 
baik secara moril maupun materil. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang 
lebih dari apa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini tidak akan tersusun 
tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis 







1. Yth. Bapak Prof. Dr. Mahmud., M.Si. selaku Rektor UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung; 
2. Yth. Bapak Dr. Sahya Anggara, Drs. M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
3. Yth. Bapak Dr. Muhammad Zaky, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan 
Manajemen UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 
4. Yth. Bapak Setia Mulyawan, S.E. M.M selaku dosen pembimbing (I) yang 
tidak lelah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis. 
5. Yth. Ibu Yulia Fithriany Rahmah, SP., ME selaku dosen pembimbing (II) 
yang tidak lelah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada 
penulis. 
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah di prodi Manajemen, mudah-
mudahan ilmu yang telah diberikan bermanfaat bagi penulis di masa 
mendatang.  
7. Kedua orang tua penulis tercinta yang telah memberikan doa, dorongan, 
motivasi serta kasih sayang kepada penulis. 
8. Kelas Manajemen D 2015 yang selama ini berjuang dan bekerjasama 
dalam menyelesaikan perkuliahan. 
9. Pihak-pihak lain yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 
Semoga kebaikan semuanya mendapatkan rahmat dengan balasan pahala 
dan nikmat yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.  
 Penulis menyadari bahwa laporan ini jauh dari kesempurnaan, seperti 





mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terhadap Usulan 
Penelitian ini agar mendekati kesempurnaan. Akhirnya, penulis berharap semoga 
Usulan Penelitian ini menjadi sumbangan wawasan dan ilmu pengetahuan serta 
berguna bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca 
sekalian. 
Wassalamu’alaikum, Wr. Wb. 
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